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 Беларуси нормы и правила учета безработных отличаются от 
международных подходов. Согласно действующим стандартам, 
безработными в нашей стране считаются только те люди трудоспособного 
возраста, которые зарегистрированы в государственном бюро по 
трудоустройству. Они получают пособие по безработице и имеют право на 
помощь в поиске места трудоустройства.  
 соответствии с официальными данными Министерства труда и 
социальной защиты уровень зарегистрированной безработицы на 
01.07.2019 г. составил 12,4 тыс. чел. (0,3 %), что значительно ниже уровня, 
например, 2000 года (131,0 тыс. чел., или 2,9 %), когда учет безработных 
велся в соответствии с рекомендациями международных организаций.  
Текущий уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси – один 
из самых низких в мире: к примеру, в начале 2018 года официальная 
безработица в Польше составила 5,2 %, в Литве – 6,6 %.  
Столь низкий уровень безработицы в нашей стране объясняется 
спецификой ее учета. Официальная статистика не учитывает людей, 
которые предпочитают искать работу, не прибегая к услугам бюро по 
трудоустройству.  
Основные причины, по которым такие граждане отказываются от 
помощи биржи, следующие:  
 мизерный размер пособия по безработице – всего 26 рублей (около 13 
долларов США) на начало 2018 года;  
 необходимость участия в общественных работах по уборке улиц, сбору 
плодоовощной продукции и т.д.;  
 несоответствие вакансий, предлагаемых в бюро, уровню квалификации 
безработных, и низкий уровень оплаты труда по предлагаемым 
вакансиям.  
Подобная ситуация приводит к наличию неучтенной безработицы, что  
осложняет анализ макроэкономических тенденций и выработку 
эффективной политики занятости, соответствующей текущей фазе 
экономического цикла. 
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